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RESUMEN 
 
 
La palabra "calidad" se usa cada vez con mayor frecuencia actualmente en  las 
compañías convirtiéndose en un aspecto importante en el acceso al mercado, el 
cual cada día es más competitivo y exigente, es importante para las empresas 
garantizar un producto o servicio de calidad, confiabilidad y seguridad a quien se 
ofrece, por esto  CONCRETOS E INGENIERÍA S.A.S  de Dosquebradas se ha 
propuesto como medio estratégico  la realización de la documentación de las 
normas Técnicas Colombianas 1022, 401 y la resolución 1166 para la Certificación 
de Producto en Tubos de concreto  simple o con refuerzo otorgado por el ente 
ICONTEC. 
 
 
El fin de este proyecto es estructurar y certificar el producto antes mencionado 
para la empresa CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S basándose en los 
requerimientos expresados en la norma técnica colombiana NTC 1022, NTC 401 y 
la resolución 1166 del 2006. 
 
 
SUMMARY 
 
 
The word quality is used with more frequency in the companies, becoming an 
important aspect of market access which is becoming more competitive and 
demanding, it is very important for companies to guarantee quality, reliability and 
security to those who offer it, this is why Concretos e Ingeniería S.A.S. located in 
Dosquebradas has proposed as a strategic medium the documentation of the 
technical standards of Colombia 1022, 401 and the resolution 1166 for the 
certification of simple concrete pipe product or reinforced given by ICONTEC. The 
aim of this project is to build and certify the product for the company Concretos E 
Ingeniería S.A.S. located Dosquebradas based on the requirements expressed in 
the Colombian technical standards NTC1022, NTC 401 and resolution 1166. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La calidad es una de las herramientas que puede llevar a una empresa al éxito, al 
reconocimiento y la rentabilidad, se ha convertido en un requisito para el 
sostenimiento de productos o servicios en la industria.  
 
 
La certificación es el proceso voluntario por medio del cual una tercera parte - 
diferente al productor y al comprador - valida y asegura por escrito que un 
producto o un servicio cumple con los requisitos previamente especificados. La 
certificación de un producto puede incidir en la percepción que tiene un cliente 
sobre un determinado producto y/o servicio.  
 
 
Para la certificación de producto otorgado por el ICONTEC se busca demostrar 
que se están fabricando productos con un referencial en este caso Norma Técnica 
Colombiana, bajo sistemas de fabricación estandarizados, con control de 
conformidades eficaces y confiables. La empresa CONCRETOS E INGENIERIA 
S.A.S  con el fin de evidenciar la calidad, la garantía de sus productos y la 
satisfacción de sus clientes pretende aplicar para la Certificación de Producto. 
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1. SITUACIÓN PROBLEMA 
 
 
Actualmente  en CONCRETOS E INGENIERÍA S.A.S no existe una 
documentación que permita conocer los requisitos y estándares de calidad en el 
proceso de producción de la tubería, esto conduce a que no se pueda demostrar 
que la tubería cumple con todos los requisitos técnicos exigidos. Por esto se hace 
necesario definir todos los aspectos necesarios para la producción y 
comercialización de la tubería, y  no solo dar cumplimiento a las normas 
establecidas sino también brindar un valor agregado a los clientes al ofrecer 
productos de calidad.  
 
 
Debido a esto, la alta gerencia de CONCRETOS E INGENIERÍA S.A.S, ha decido 
centrar esfuerzos en lograr la certificación para su producto Tuberías simples o 
reforzadas, logrando así un producto con los más altos estándares de elaboración, 
conservación y calidad,  garantizando confianza y eficiencia a cualquier cliente ya 
sea público o privado. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿CONCRETOS E INGENIERÍA S.A.S está  en capacidad tanto estratégica como 
económica para cumplir con los requerimientos exigidos por el ICONTEC para la 
certificación de tuberías de concreto simples o reforzadas? 
 
 
Sistematización del Problema: 
 
 
• ¿Se encuentran estandarizados el proceso de producción de la tubería? 
• ¿Cuenta la empresa CONCRETOS E INGENIERÍA S.A.S con los recursos 
humanos, económicos y tecnológicos, necesarios para el montaje e 
implementación de las normas requeridas para la certificación del 
producto? 
• ¿Se toman medidas para garantizar la calidad del producto? 
• ¿Se cuenta con el presupuesto necesario para la implementación de las 
normas? 
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3. DELIMITACIÓN 
 
 
Para competir en el medio dedicado a la elaboración de redes de tubería en 
concreto es importante resaltar que aunque el drenaje y el alcantarillado son obras 
realizadas que menos se divisan por los usuarios,  son las que más impactan en el 
día a día de personas y comunidades por esto se deben realizar con la mayor 
calidad posible, visión  a largo plazo y la seguridad. 
 
 
Como es conocido actualmente la compañía no cuenta con la documentación que 
permita visualizar los requisitos y el cumplimiento del producto de tubería con la 
Norma técnica Colombiana. 
 
 
Se desea demostrar que la fabricación de tuberías por parte la empresa 
CONCRETOS E INGENIERÍA S.A.S ha estado, está y estará cumpliendo con las 
normas estándares de producción plasmada en las NTC 401, la NTC 1022 y la 
resolución 1166 respectivamente.  
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Documentar la Resolución 1166 “Requisitos técnicos para tubos de acueducto, 
alcantarillado, los de uso sanitario y de aguas lluvias y sus accesorios”  y las 
Normas Técnicas Colombianas 1022 “Tubos de concreto sin refuerzo para 
alcantarillado”  y 401 “Tubos de concreto con refuerzo para alcantarillado”, para la 
certificación de  producto en la empresa CONCRETOS E INGENIERÍA S.A.S. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Documentar los requisitos generales para la certificación del producto. 
• Establecer las pruebas necesarias para documentar los requisitos 
establecidos en las normas. 
• Determinar cuáles son los recursos necesarios para la implementación 
de las normas técnicas colombianas y la Resolución 1166. 
• Realizar un diagnostico inicial del  procedimiento de producción  y los 
procedimientos técnicos existentes que tiene la empresa para la 
realización del producto. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Cada día se vuelven más complicado la competencia entre las organizaciones, por 
tanto se hace necesario obtener una mayor calidad en lo que se hace. 
Resulta entonces fundamental que  al interior de  las organizaciones se empiece 
de inmediato un proceso de certificación que asegure  la calidad del producto 
mediante estrictos requerimientos, que le permita ser más competitiva y generar 
una mayor confianza para cada uno de sus clientes. 
 
 
Con esta certificación la empresa demostrará, de forma permanente, que sus 
productos cumplen con un referencial (Normas Técnicas y Resoluciones), bajo un 
sistema de fabricación y control de la conformidad eficaz y confiable.  
Logrando con esto: 
 
• Brindar confianza a los clientes sobre los productos que adquieren. 
• Acceder a nuevos mercados 
• Facilitar la comercialización de los productos en el sector gubernamental, 
ya que se exige en sus compras la certificación de los productos adquiridos. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Las primeras construcciones en Colombia se realizaron utilizando el barro o las 
arcillas, materiales que al contacto con el agua adquirían ductilidad y al secarse 
producían una dosis de pegadura para el ladrillo que se elaboraba con el mismo 
material. Pero, sin lugar a dudas, el material más utilizado para la construcción 
antiguamente, fue la “tapia” elaborada con tableros de madera que formaban el 
espesor deseado y en cuyo interior se ponía tierra humedecida y piedras 
entremezcladas. 
 
 
Este sistema de construcción resultó ser muy flexible y resistente a los sismos. 
Prueba de ello es que aún se conservan en Colombia viviendas hechas con este 
sistema. Pero a comienzos de siglo empieza a incursionar el cemento y como 
consecuencia empieza a cambiar el sistema de construcción. 
 
 
6.1 MARCO TEORICO1 
 
Después de la segunda guerra mundial, como consecuencia de la devastación 
que asoló a Europa, hubo una gran demanda de bienes de consumo. La demanda 
superaba la oferta y la cantidad era más importante que la calidad. 
Situación que se presentó hasta que el Japón mostró a Occidente que el 
consumidor, una vez alcanzaba un nivel de vida determinado, prefería la calidad 
cuando ésta era accesible. 
Debido a la ausencia de controles de procesos y productos en el Reino Unido se 
adoptaron las Normativas, estas iniciaron la normalización de procedimientos en 
los procesos de fabricación, elaboración y realización. Una vez establecidos los 
procedimientos inspectores de gobierno verificaban su efectividad. Se observa 
                                                 
1
 HISTORIA Y EVOLUCION ISO 9000/ http://www.bulltek.com 
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cómo pasada la II Guerra Mundial las inspecciones y controles entran dentro del 
ámbito de la "calidad". 
6.1.1 Antecedentes.2 
 
La historia de la humanidad está directamente ligada con la calidad desde los 
tiempos más remotos, el hombre al construir sus armas, elaborar sus alimentos y 
fabricar su vestido observa las características del producto y enseguida procura 
mejorarlo. 
 
La práctica de la verificación de la calidad se remonta a épocas anteriores al 
nacimiento de Cristo. En el año 2150 A.C., la calidad en la construcción de casas 
estaba regida por el Código de Hammurabi, cuya regla # 229 establecía que "si un 
constructor construye una casa y no lo hace con buena resistencia y la casa se 
derrumba y mata a los ocupantes, el constructor debe ser ejecutado". Los fenicios 
también utilizaban un programa de acción correctiva para asegurar la calidad, con 
el objeto de eliminar la repetición de errores. Los inspectores simplemente 
cortaban la mano de la persona responsable de la calidad insatisfactoria. 
En los vestigios de las antiguas culturas también se hace presente la calidad, 
ejemplo de ello son las pirámides Egipcias, los frisos de los templos griegos, etc. 
Sin embargo, la Calidad Total, como concepto, tuvo su origen en Japón donde 
ahora es una especie de religión que todos quieren practicar. 
 
Durante la edad media surgen mercados con base en el prestigio de la calidad de 
los productos, se popularizó la costumbre de ponerles marca y con esta práctica 
se desarrolló el interés de mantener una buena reputación (las sedas de damasco, 
la porcelana china, etc.) Dado lo artesanal del proceso, la inspección del producto 
terminado es responsabilidad del productor que es el mismo artesano. 
                                                 
2
 HISTORIA DE LA CALIDAD TOTAL/ http://www.monografias.com/trabajos7/catol/catol.shtml 
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Con el advenimiento de la era industrial esta situación cambió, el taller cedió su 
lugar a la fábrica de producción masiva, bien fuera de artículos terminados o bien 
de piezas que iban a ser ensambladas en una etapa posterior de producción.  
La era de la revolución industrial, trajo consigo el sistema de fábricas para el 
trabajo en serie y la especialización del trabajo. Como consecuencia de la alta 
demanda aparejada con el espíritu de mejorar la calidad de los procesos, la 
función de inspección llega a formar parte vital del proceso productivo y es 
realizada por el mismo operario (el objeto de la inspección simplemente señalaba 
los productos que no se ajustaban a los estándares deseados.) 
 
A fines del siglo XIX y durante las tres primeras décadas del siglo XX el objetivo es 
producción. Con las aportaciones de Taylor la función de inspección se separa de 
la producción; los productos se caracterizan por sus partes o componentes 
intercambiables, el mercado se vuelve más exigente y todo converge a producir.  
El cambio en el proceso de producción trajo consigo cambios en la organización 
de la empresa. Como ya no era el caso de un operario que se dedicara a la 
elaboración de un artículo, fue necesario introducir en las fábricas procedimientos 
específicos para atender la calidad de los productos fabricados en forma masiva. 
Dichos procedimientos han ido evolucionando, sobre todo durante los últimos 
tiempos.  
 
El control de la calidad se practica desde hace muchos años en Estados Unidos y 
en otros países, pero los japoneses, enfrentados a la falta de recursos naturales y 
dependientes en alta grado de sus exportaciones para obtener divisas que les 
permitieran comprar en el exterior lo que no podían producir internamente, se 
dieron cuenta de que para sobrevivir en un mundo cada vez más agresivo 
comercialmente, tenían que producir y vender mejores productos que sus 
competidores internacionales como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y 
Alemania. 
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Lo anterior los llevó a perfeccionar el concepto de calidad. Para ellos debería 
haber calidad desde el diseño hasta la entrega del producto al consumidor, 
pasando por todas las acciones, no sólo las que incluyen el proceso de 
manufactura del producto, sino también las actividades administrativas y 
comerciales, en especial las que tienen que ver con el ciclo de atención al cliente 
incluyendo todo servicio posterior. 
 
 
6.1.2 Normatividad. 
La normalización es un factor clave para el desarrollo industrial y económico del 
país, por ello el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 
ICONTEC, que es el organismo nacional de normalización, según  el decreto 2269 
de 1993, desarrolla a través de sus comités técnicos los documentos que, 
unificando los criterios a través del consenso, constituirán Normas Técnicas 
Colombianas y les permitirán a los sectores productivo y de servicios competir en 
los mercados internacionales. 
 
 
6.1.3 Normas3 
 
 ISO 
La Organización Internacional de Estándares ISO  fundada en el año 1906, es la 
federación  mundial de cuerpos de normalización Nacionales que agrupa unos 147 
países. El organismo británico British Standard Institution ha sido la fuerza 
impulsora de las normas destinadas a administrar sistemas de aseguramiento de 
calidad, originalmente diseñó un grupo de normas al que llamó serie "BS 5750". 
Esta serie de normas describen las funciones de la actividad que deben tomarse 
en cuenta en un sistema de aseguramiento de la calidad. 
 
                                                 
3
 ICONTEC. Manual Para Las Pequeñas Empresas. Guía Sobre La Norma ISO 9001:2000. Bogotá: 2001. 
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La palabra ISO viene de la palabra Griega ISOS  que significa igual y es el 
lenguaje apropiado que se utiliza en el mundo como identificación de equivalente o 
igualdad, de  este  se deriva su misión  como la de promover el desarrollo de la 
Normalización  en el mundo,  para facilitar el intercambio internacional  de 
productos y servicios y  promover  una cooperación  en las esferas de la actividad 
intelectual, científica, tecnológica, y económica, con un logro de más de 11.000 
normas  técnicas a la fecha. 
La Internacional Standars Organization (ISO) que es un organismo dedicado a 
emitir4 normas y reglamentos destinados a estimular y facilitar el intercambio 
comercial internacional ha adoptado las normas de la serie BS 5750 y las ha 
publicado como serie ISO 9000. 
 
En este país, a través del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC) las normas han sido adoptadas con el nombre ISO 9000. 
A partir de 1987 la comunidad internacional ha aceptado masivamente la 
aplicación generalizada de las normas serie ISO 9000 siendo adoptada en todos 
los continentes. 
 
 
 NORMA TECNICA COLOMBIANA4 
El ICONTEC fue creado el 10 de mayo de 1963, por 18 personas, la mayoría de 
ellos empresarios, liderados por el Ingeniero Javier Henao Londoño. 
ICONTEC es un organismo multinacional de carácter privado, sin ánimo de lucro, 
que trabaja para fomentar la normalización, la certificación, la metrología y la 
gestión de la calidad en Colombia. Está conformado por la vinculación voluntaria 
de representantes del Gobierno Nacional, de los sectores privados de la 
producción, distribución y consumo, el sector tecnológico en sus diferentes ramas 
                                                 
4
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Colombiano_de_Normas_T%C3%A9cnicas_y_Certificaci%C3%B3n 
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y por todas aquellas personas jurídicas y naturales que tengan interés en 
pertenecer a él. 
En el campo de la normalización, la misión del Instituto es promover, desarrollar y 
guiar la aplicación de Normas Técnicas Colombianas (NTC) y otros documentos 
normativos, con el fin de alcanzar una economía óptima de conjunto, el 
mejoramiento de la calidad y también facilitar las relaciones cliente-proveedor, en 
el ámbito empresarial nacional o internacional. 
 
ICONTEC, como Organismo Nacional de Normalización (ONN) representa a 
Colombia ante organismos de normalización internacionales y regionales como la 
Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC), y la Comisión Panamericana de Normas de la Cuenca del 
Pacífico (COPANT). 
 
ICONTEC es un organismo de certificación con cubrimiento mundial, gracias a su 
vinculación a la Red Internacional de Certificación, IQNet (red que integra a las 
entidades certificadoras más importantes, con más de 150 subsidiarias alrededor 
del mundo y con cuarenta acreditaciones). 
El Instituto tiene un alcance y cobertura internacional, porque cuenta con oficinas 
en Ecuador, Perú, Chile, Guatemala y El Salvador; y representaciones en 
Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. 
 
 
 RESOLUCIONES5 
Las resoluciones consisten en una orden escrita dictada por un ente 
gubernamental de carácter general, obligatorio y permanente, y se refiere al 
ámbito de competencia de un servicio. 
                                                 
5
 RESOLUCION ADMINISTRATIVA / ¿QUE ES UNA RESOLUCION? 
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_administrativa http://resolucionleyacuerdo.blogspot.com/2008/04/que-es-
resolucin.html 
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Las resoluciones se dictan para cumplir las funciones que la ley encomienda a 
cada servicio público. En cuanto a su ámbito material, la resolución alcanza a todo 
aquello que complemente, desarrolle o detalle a la ley en la esfera de competencia 
del servicio público.  
Las resoluciones tienen un enorme impacto en la actividad económica y social, 
pues tienen un grado de flexibilidad, oportunidad e información se pueden derogar, 
es decir, dejar sin efecto si ya no se ajustan al propósito inicial, también se pueden 
enmendar, en caso de una corrección de la misma y también pueden ser 
modificadas. Se corresponde para cualquier circunstancia de tipo legal u oficial 
que se quiera establecer para dar cumplimiento a lo que quede acordado. 
 
Para el cumplimiento de las resoluciones el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial es la entidad pública del orden nacional rectora en materia 
ambiental, vivienda, desarrollo territorial, agua potable y saneamiento básico que 
contribuye y promueve acciones orientadas al desarrollo de dichas resoluciones, a 
través de la formulación, adopción e instrumentación técnica y normativa de 
políticas, bajo los principios de participación e integridad de la gestión pública. 
 
 
6.1.4 Como Opera. 
 
 ISO 
El trabajo de la ISO se lleva a cabo por intermedios de comités  que tienen una 
jerarquía, el  técnico  (TCs),   los subcomités (SCs), y los grupos de trabajo, 
actualmente existen unos 2800 grupos de trabajo en el mundo. Dentro de los 
comités  están representantes calificados de las Industrias, Universidades,  
Institutos de Investigación,  organizaciones de consumidores, autoridades 
gubernamentales , quienes participan activamente en la normalización técnica, 
aproximadamente existen unos 30.000 expertos que trabajan anualmente en estos 
procesos. 
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Los comités trabajan en cada país bajo la responsabilidad de cada organismo de 
normalización Nacional, y la secretaría general   de la ISO  ubicada en Ginebra 
Suiza coordina  las reuniones y da el apoyo técnico requerido. 
 NORMA TECNICA COLOMBIANA 
 
 
Esta es la actividad que establece disposiciones para uso común y repetido, 
encaminadas al logro del grado óptimo de orden con respecto a problemas reales 
o potenciales, en un contexto dado. En particular, la actividad consta de los 
procesos de formulación, publicación e implementación de normas. 
En lo relacionado con el Servicio de Normalización, ICONTEC es asesor del 
Gobierno Nacional de acuerdo con los Decretos 767 de 1964 y 2416 de 1971 es 
reconocido por el Gobierno Colombiano como Organismo Nacional de 
Normalización mediante el Decreto 2746 de 1984, reconocimiento que fue 
ratificado por el Decreto 2269 de 1993. En este campo, la misión del Instituto es 
promover, desarrollar y guiar la aplicación de Normas Técnicas Colombianas y 
demás documentos normativos para la obtención de una economía óptima de 
conjunto, el mejoramiento de la calidad y facilitar las relaciones cliente-proveedor a 
nivel empresarial, nacional o internacional. 
Las normas técnicas desarrolladas por ICONTEC son el resultado consolidado de 
investigaciones científicas y tecnológicas que recogen las experiencias nacionales 
e internacionales, concluyendo los criterios más convenientes en la ejecución de 
una amplia gama de procesos industriales, profesionales y sociales. 
El principal objetivo de un documento técnico es garantizar beneficios óptimos 
para los consumidores y la comunidad en general. 
En cuanto a normalización, la misión de ICONTEC es promover, desarrollar y 
guiar la aplicación de Normas Técnicas Colombianas y demás documentos 
normativos para la obtención de una economía óptima de conjunto, el 
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mejoramiento de la calidad y facilitar las relaciones cliente-proveedor a nivel 
empresarial, nacional o internacional. 
 
 
 RESOLUCIÓN 
 
 
El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en ejercicio de sus 
facultades legales, en especial de las que le confieren los artículos 67.1 y 162.9 de 
la Ley 142 de 1994 y el artículo 2° del Decreto-ley  216 de febrero de 2003, y 
CONSIDERANDO: Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico mediante Resolución 344 de 2005, solicitó al Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial “la expedición de un Reglamento 
Técnico de Tuberías de Acueducto y Alcantarillado y sus Accesorios para ser 
aplicado por las personas prestadoras de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, en los aspectos de composición química de los materiales y la 
estandarización de la información mínima sobre los requisitos técnicos que deben 
ser exigibles por parte de los prestadores, con el fin de garantizar la calidad del 
servicio”. 
 
 
6.1.5 Revisión de las Normas 
 ISO 
Los protocolos de ISO requieren que todas las normas sean revisadas al menos 
cada cinco años, para determinar si deben mantenerse, revisarse o anularse. Las 
normas ISO 9000 en vigor datan de 1994. 
Para fundamentar la revisión técnica de dichas normas teniendo en cuenta la 
experiencia acumulada, se han realizado encuestas a 1120 organizaciones de 40 
países diferentes. Los resultados obtenidos de dichas encuestas se pueden 
resumir en los siguientes puntos: 
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 Las normas deberían formularse de un modo más simple. 
 Su estructura debería ser más compatible con otros sistemas de gestión. 
 Deberían adoptar un enfoque hacia procesos, teniendo en cuenta que los 
procesos son todas las actividades que reciben una entrada y producen una 
salida. 
 Deberían tener una mayor orientación hacia la mejora continua y hacia la 
satisfacción de los clientes. 
 Es básico considerar la mejora continua. 
 
 
 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el 
organismo nacional de normalización, según el decreto 2269 de 1993. 
ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya misión es 
fundamental para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al 
consumidor. Colabora con el sector gubernamental y apoya al sector privado del 
país, para logar ventajas competitivas en los mercados interno y externo.  
La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de 
normalización técnica está garantizada por los Comités técnicos y el periodo de 
consulta pública, este ultimo caracterizado por la participación del público en 
general, por tanto las normas están sujetas a actualización permanente con el 
objeto de que responda en todo momento a las necesidades y  exigencias 
actuales. 
 
 
 RESOLUCIÓN 1166 
Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la 
Resolución número 1166 de 2006 “por la cual se expide el Reglamento Técnico 
que señala los requisitos técnicos que deben cumplir los tubos de acueducto, 
alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias y sus accesorios que 
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adquieran las personas prestadoras de los servicios de acueducto y 
alcantarillado”, para lo cual se surtió el procedimiento de notificación internacional 
que prevé el Decreto 1112 de 1996 “por el cual se crea el Sistema Nacional de 
Información sobre Medidas de Normalización y Procedimientos de Evaluación de 
la Conformidad, se dictan normas para armonizar la expedición de reglamentos 
técnicos y se cumplen algunos compromisos internacionales adquiridos por 
Colombia”. 
 
Se hace necesario modificar algunas disposiciones de la Resolución 1166 de 2006 
para aclarar aspectos concernientes a los organismos de evaluación de la 
conformidad para expedir las certificaciones exigidas dentro del Sistema Nacional 
de Normalización, Certificación y Metrología; reemplazar las versiones de dos 
Normas Técnicas Colombianas actualizadas por el ICONTEC y que incorporan 
cambios relacionados con las pruebas solicitadas dándoles una mayor claridad en 
cuanto al procedimiento y la entrada en vigencia de la resolución con el fin de 
lograr que los organismos de evaluación de la conformidad estén en capacidad de 
apoyar el cumplimiento del Reglamento Técnico. 
 
 
6.1.6 ¿Qué ha cambiado? 
 
 ISO 
La versión internacional de la ISO 9001:2008 fue publicada, por la ISO, el 15 de 
Noviembre de  2008. En México está disponible en español, desde el 19 de 
diciembre de 2008. Fundamentalmente, esta versión ha sido desarrollada con el 
fin de introducir aclaraciones a los requisitos existentes de la Norma ISO 
9001:2000 y para mejorar la compatibilidad con la Norma ISO 14001:2004, por lo 
anterior, a los usuarios de la misma, les debe quedar  claro que: 
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La Norma ISO 9001:2008 no introduce requisitos adicionales, ni cambia la 
intensión de la Norma ISO 9001:2000. 
 
La ISO, en todos sus documentos de soporte, deja muy claramente indicado que: 
 La certificación con la Norma ISO 9001:2008 no es un asenso de categoría, 
respecto a los sistemas certificados bajo la norma anterior (ISO 9001:2000) 
 Lo cual implica que las organizaciones que estén certificadas con la Norma 
ISO 9001:2000 deberían, durante el periodo de coexistencia, recibir el 
mismo estatus y tratamiento que aquellas que obtengan un nuevo 
certificado con la Norma ISO 9001:2008. Sin embargo, con el fin de 
beneficiarle del contenido de la Norma ISO 9001:2008, los usuarios de la 
versión anterior   tendrán que analizar si las actualizaciones introducidas 
tienen impacto en su actual interpretación de la Norma ISO 9001:2000, ya 
que, en tal caso, pudiese ser necesario   incorporar algunos cambios en su 
SGC. 
 
 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 
 
 
NTC 401  
TITULO: TUBOS DE CONCRETO REFORZADO PARA ALCANTARILLADO 
Sexta Actualización  
NTC 1022  
TITULO: TUBOS DE CONCRETOS SIN  REFUERZO PARA ALCANTARILLADO 
Sexta Actualización  
 
 
 RESOLUCIÓN  
RESOLUCIÓN 1166 DEL 2006 
RESOLUCIÓN 1127 DE 2007 
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Por la cual se modifica la Resolución número 1166 de 2006. 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante 
Resolución 344 de 2005, solicitó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial “la expedición de un Reglamento Técnico de Tuberías de 
Acueducto y Alcantarillado y sus Accesorios para ser aplicado por las personas 
prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, en los aspectos de 
composición química de los materiales y la estandarización de la información 
mínima sobre los requisitos técnicos que deben ser exigibles por parte de los 
prestadores, con el fin de garantizar la calidad del servicio” 
 
 
6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD6 
 
 
Un sistema de gestión de la calidad, es la forma como su organización realiza la 
gestión empresarial asociada con la calidad. En términos generales, consta  de la 
estructura organizacional junto con la documentación, procesos y recursos que 
usted emplea para alcanzar sus objetivos de calidad y cumplir con los requisitos 
de su cliente. 
La adopción de un sistema de gestión de la calidad bajo los lineamientos de la 
Norma ISO, debería ser una decisión estratégica de la organización. El diseño e 
implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización están 
influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos 
suministrados, los procesos empleados y el tamaño y estructura de la 
organización. 
                                                 
6
 LO QUE USTED DEBERIA SABER ACERCA DE LA CALIDAD 
http://www.bolivia-industry.com/promind/loquecalidad.pdf  
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Este sistema de gestión de la calidad puede evaluarse y conllevar a la certificación 
o registro por parte de un organismo reconocido. Un cliente puede exigirlo a sus 
proveedores como requisito de compra de productos y/o servicios críticos. 
El cumplimiento de la norma tiene como objetivo proporcionar confianza a sus 
clientes en cuanto al buen funcionamiento de su empresa. Le exige comprobar su 
capacidad para cumplir con los requisitos de sus clientes y cualquier requisito 
reglamentario asociado. 
La norma hace énfasis en el cliente, también resalta la importancia de otras partes 
interesadas, como el accionista, el director y los empleados, quienes esperan 
sacar algún provecho de una empresa.  
El sistema de gestión de la calidad tiene  como eje central la mejora continua. La 
mejora continua se considera importante porque si no se están haciendo mejoras, 
usted estará perdiendo terreno frente a la competencia. La norma adopta un 
método holístico que comienza con discusiones iníciales con el cliente potencial, 
avanza con la entrega total del producto y/o servicio y luego continua con el 
seguimiento de la satisfacción del cliente. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:20087 
La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, refiriéndose los 
TRES primeros a declaraciones de principios, estructura y descripción de la 
empresa, requisitos generales, etc., es decir, son de carácter introductorio. Los 
capítulos CUATRO a OCHO están orientados a procesos y en ellos se agrupan los 
requisitos para la implantación del sistema de calidad. 
Los ocho capítulos de ISO 9001 son: 
 
1. Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún requisito. 
1. Generalidades. 
2. Reducción en el alcance. 
 
                                                 
7
 ISO 9001/ es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001 
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2. Normativas de referencia. 
 
3. Términos y definiciones. 
 
4. Sistema de gestión: contiene los requisitos generales y los requisitos 
para gestionar la documentación. 
1. Requisitos generales. 
2. Requisitos de documentación. 
 
5. Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos que debe 
cumplir la dirección de la organización, tales como definir la política, 
asegurar que las responsabilidades y autoridades están definidas, 
aprobar objetivos, el compromiso de la dirección con la calidad, etc. 
1. Requisitos generales. 
2. Requisitos del cliente. 
3. Política de calidad. 
4. Planeación. 
5. Responsabilidad, autoridad y comunicación. 
6. Revisión gerencial. 
 
6. Gestión de los recursos: la Norma distingue 3 tipos de recursos sobre 
los cuales se debe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente de trabajo. 
Aquí se contienen los requisitos exigidos en su gestión. 
1. Requisitos generales. 
2. Recursos humanos. 
3. Infraestructura. 
4. Ambiente de trabajo. 
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7. Realización del producto: se encuentran  contenidos los requisitos 
puramente productivos, desde la atención al cliente, hasta la entrega del 
producto o el servicio. 
1. Planeación de la realización del producto y/o servicio. 
2. Procesos relacionados con el cliente. 
3. Diseño y desarrollo. 
4. Compras. 
5. Operaciones de producción y servicio 
6. Control de equipos de medición, inspección y monitoreo. 
 
8. Medición, análisis y mejora: se sitúan los requisitos para los procesos 
que recopilan información, la analizan, y que actúan en consecuencia. El 
objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la organización para 
suministrar productos que cumplan los requisitos.(pero nadie lo toma en 
serio (eso es muy generalizado)) El objetivo declarado en la Norma, es 
que la organización busque sin descanso la satisfacción del cliente a 
través del cumplimiento de los requisitos. 
1. Requisitos generales. 
2. Seguimiento y medición. 
3. Control de producto no conforme. 
4. Análisis de los datos para mejorar el desempeño. 
5. Mejora. 
 
 
CONTROL DE LA CALIDAD8 
Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la 
calidad. 
 
PROCESO 
                                                 
8
 GLOSARIO DE TREMINOLOGIA SOBRE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD/ 
http://www.expero.org/hypertext/documenti/govaq/GLOSARIO_DE_TERMINOLOGIA_SOBRE_CALIDAD.pdf 
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Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados.  
 
PROCEDIMIENTO 
Actividades necesarias para el desarrollo del proceso, especifican las tareas, 
responsables y pasos para lograr desarrollarlo. 
REQUISITO DE LA CALIDAD 
Condición que se refiere a las características inherentes de un producto, proceso o 
sistema. 
 
PRUEBA DE RESISTENCIA 
El método más común utilizado para determinar la resistencia del tubo es por el 
método de los tres apoyos. En la configuración de esta prueba se simulan las 
condiciones más críticas a las que la línea puede ser sometida ya en campo. Esta 
prueba es aplicada en un dispositivo diseñado donde la fuerza de ruptura es 
inducida en el plano vertical paralelo a la sección transversal del tubo, o vertical a 
la línea central del tubo y se extiende a lo largo del cuerpo. Esta prueba se realiza 
utilizando tres apoyos donde el tubo es soportado por dos apoyos (se pueden 
utilizar polines) paralelos en sentido longitudinal y un tercero en la parte superior 
donde es aplicada la carga. 
 
ROTULADO 
Los tubos y accesorios de acueducto y  alcantarillado, deberán llevar de manera 
visible y mediante un sistema apropiado,  un rótulo en caracteres perfectamente 
legibles.   
 
CATALOGO O  INFORMACIÓN TÉCNICA9 
Las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios verificarán que los 
catálogos de los  fabricantes, importadores y comercializadores de las tuberías de 
                                                 
9
 RESOLUCION 1166 DEL 2006 
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acueducto, alcantarillado y sus accesorios, contengan como mínimo información 
suficiente, precisa y exacta sobre las características, propiedades y 
especificaciones técnicas referidas. Se exigirá que la información técnica de estos 
productos contenida en los catálogos esté vigente. En los catálogos se indicará la 
fecha de su edición y la versión que actualiza.  
 
 
Los catálogos tendrán como mínimo la siguiente información:  
a) Aspectos generales: Reglamento técnico, norma técnica colombiana o  
internacional o cualquier otro tipo de norma o referente técnico utilizado 
para la fabricación del producto, si  fuere el caso. En el evento de utilizar un 
referente  técnico, deberá incluirse su descripción en el catálogo.  
 
b) Descripción del producto:   
1. Tipo del material y de los revestimientos de los tubos,  especificando en 
el caso de las tuberías y accesorios de acueducto, las sustancias que se 
están controlando por ser nocivas para la salud, de acuerdo con el 
artículo 8 literal  
 
a) del Decreto 475 de 1998 o el que lo modifique o sustituya. En el caso de 
alcantarillado, las sustancias agresivas al material o materiales con los 
que están fabricadas las tuberías, y para las cuales se garantiza su 
resistencia a las mismas.    
 
2. Diámetro nominal, diámetro interno y  diámetro externo. Así mismo, 
deben especificarse las longitudes en las cuales se ofrece el producto 
normalmente.   
 
3. Presiones de trabajo en el caso de tuberías que trabajarán a presión 
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4. Comportamiento frente a condiciones extremas para el material y 
cuidados que deben tenerse en cuenta en caso de ser utilizada, las 
cuales deben ser  consultadas con el fabricante. 
 
5.  Vida útil estimada bajo condiciones normales de operación y transporte.  
 
6.  Uso recomendado.  
c) Descripción de cada uno de los tipos de juntas y accesorios 
compatible con la  tubería.  
d) Recomendaciones del fabricante para el manejo en el cargue y 
descargue, el  transporte, el almacenamiento, la instalación de las 
tuberías y sus accesorios y la puesta en servicio.  
e) Recomendaciones sobre el lubricante, cementos solventes, limpiador, 
acondicionador y adhesivos que debe emplearse, si procede.  
f) Descripción del tipo de ensayos que  se  tuvieron en cuenta para 
evaluar comportamiento hidráulico.  
g) Instrucciones para realizar los procedimientos del mantenimiento 
preventivo y correctivo con el empleo de los accesorios y herramientas 
específicas para realizarlo en cada caso.  
h) Contenido mínimo del rotulado. 
 
 
6.3  MARCO LEGAL 
 
 
El concreto es un material muy adecuado para la fabricación de tuberías, tanto de 
saneamiento como de abastecimiento, con o sin presión, cuyas características 
hidráulicas y comportamiento mecánico, en general, mejoran con el paso del 
tiempo, requiriendo esfuerzos mínimos en su conservación.  
 
La experiencia en el uso de tubos de concreto para la ejecución de conducciones 
de abastecimientos y de saneamiento, es muy amplia tanto en el tiempo como en 
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la geografía. Los buenos resultados obtenidos con su empleo permiten asegurar 
que el uso de este material se verá incrementado en el futuro.  
 
 EL PROCESO DE NORMALIZACION EN COLOMBIA 
 
Para el establecimiento de las Normas Técnicas Colombianas relacionadas con 
los temas de concretos y cementos se llevan a cabo los siguientes procesos: 
1. Estudio prenormativo 
2. Pre y consulta pública 
3. Posconsulta pública 
4. Consejo técnico 
5. Ratificación 
6. Divulgación 
 
 
 SELLO ICONTEC DE CONFORMIDAD CON NORMAS TÉCNICAS 
COLOMBIANAS 
Es el sello expedido por el ICONTEC y tiene como fin certificar que los productos 
que lo ostentan: 
 Son conformes con las Normas Técnicas Colombianas respectivas. 
 Provienen de una fabricación en la cual la calidad es controlada. 
 Son sometidos a auditorías de seguimiento por parte del ICONTEC. 
Otorgamiento del sello 
 
 Durante el estudio de otorgamiento no se deben presentar no 
conformidades mayores, o éstas se deben solucionar y verificar a través de 
una auditoria complementaria. Con base en el informe presentado por el 
auditor, el consejo 
 Directivo decide si se otorga el sello al producto. 
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ICONTEC puede abstenerse de autorizar el uso del sello si, a juicio del Consejo 
Directivo, la imagen del producto para el cual se solicita puede ir en detrimento de 
la del sello o de ICONTEC. La autorización del uso del sello se otorga mediante 
contrato con una vigencia de un año, y se renueva automáticamente si alguna de 
las partes no avisa con anticipación. 
 
La cancelación definitiva del sello rige cinco días después de notificado el titular, 
se debe suspender toda propaganda que haga alusión al sello y queda, obligado a 
retirar del comercio, los productos con sello, a menos que el ICONTEC por 
razones justificadas, lo exima de tal obligación. 
 
 
 RESOLUCIÓN 1127 DE 2007 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial realizara "la expedición 
de un Reglamento Técnico de Tuberías de Acueducto y Alcantarillado y sus 
Accesorios para ser aplicado por las personas prestadoras de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, en los aspectos de composición química de los 
materiales y la estandarización de la información mínima sobre los requisitos 
técnicos que deben ser exigibles por parte de los prestadores, con el fin de 
garantizar la calidad del servicio". 
 
 Artículos 67.1 y 162.9 de la Ley 142 de 1994 
 
Artículo 67. Funciones de los Ministerios en relación con los servicios públicos. El 
Ministerio de Minas y Energía, el de Comunicaciones y el de Desarrollo, tendrán, 
en relación con los servicios públicos de energía y gas combustible, 
telecomunicaciones, y agua potable y saneamiento básico, respectivamente, las 
siguientes funciones: 
  
67.1. Señalar los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos y 
procedimientos que utilicen las empresas de servicios públicos del sector, cuando 
la comisión respectiva haya res
realmente necesario para garantizar la calidad del servicio, y que no implica 
restricción indebida a la competencia
 
Artículo 162. Funciones del Ministerio de Desarrollo, y del Viceministerio de 
Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable. El Ministerio de Desarrollo, a través 
del Vice-Ministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable, ejercerá las 
siguientes funciones, además de las competencias definidas para los Ministerios 
en esta Ley, en relación
aseo urbano, y además todas aquellas que las complementen
 
 
6.4  MARCO SITUACIONAL
 
 
CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S se encuent
79-09 la Romelia en  la ciudad de Dosquebrad
 
Esta empresa  se dedica a  fabricación y comercialización de tubos en concreto 
Simple de 6 a 24 pulgadas y tubos en concreto reforzado de 24 a 80 pulgadas.
LOGO 
                      
 
RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA
 
                                        
10
 Información suministrada por la e
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uelto por vía general que ese señalamiento es 
. 
 con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
10
 
ra ubicada en la Diagonal 8 No. 
as, departamento de Risaralda.
 
 
         
mpresa CONCRETOS E INGENIERIA S.AS. 
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CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S  se crea en el año 2010, a partir del cierre 
de Blue Planet S.A;  empresa Industrial de capital 100% Colombiano, con 24 
años de experiencia en el campo de saneamiento básico, produciendo y 
comercializando tubería de concreto para alcantarillado en diámetro desde 6” 
hasta 80” unión caucho, bordillos, y adoquines, bajo los estándares de calidad 
de las normas técnicas colombianas 1022, 401, 4109, 2017 y demás normas 
aplicables a dichos productos. 
Para la fabricación de tubería de concreto simple, CONCRETOS E INGENIERÍA 
S.A.S utiliza dos máquinas centrifugadoras que mediante la técnica de campana 
abajo, produce tubería desde 6" hasta 14" aplicando al tubo elaborado, energía 
de compactación, permitiendo elaborar un producto de alta resistencia, rígido, 
de baja absorción, denso y durable. 
La tubería de concreto reforzada se elabora por medio de maquinaria hidráulica 
a través de la técnica “vibro-compactación” donde la vibración del molde exterior 
asegura la compactación uniforme del concreto a lo largo del tubo aplicando 
presión con la campana por medio de un gato hidráulico. 
 
 
7. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
Dado que el método de investigación realizado en este proyecto es de carácter 
deductivo, se tomo documentación, actas, manuales, procesos e  infraestructura 
dados inicialmente sobre la gestión de calidad y producción de tuberías en 
concreto con o sin refuerzo para generar conclusiones idóneas y especificas que 
permitan la correcta implementación de Normas Técnicas Colombianas para 
obtener el certificado de calidad expedido por el ente normativo ICONTEC.  
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7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La propuesta metodológica del presente trabajo se basó en el tipo de investigación 
descriptiva la cual se preocupa por detallar las características fundamentales del 
comportamiento de producción e implementación de la gestión de calidad para 
generar confiabilidad en el producto, utilizando una combinación entre la 
documentación existente y la técnica de observación directa, se recolectó datos 
cualitativos y cuantitativos con referente a la tubería de concreto.  
Finalmente se planteó un  plan de acción para la obtención del certificado de 
producto con una propuesta concisa y clara de los  documentos, muestras, 
presupuestos y cotizaciones a realizar para completar la certificación. 
 
7.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Información inicial y de carácter comercial sobre la compañía CONCRETOS 
E INGENIERÍA S.A.S   
 
 Presentación del grupo de trabajo con los directivos de la compañía, se 
plantea la  necesidad actual, se crea un plan inicial de reconocimiento y 
observación de los procesos y productos realizados por la compañía, 
 
 Se definen los productos a certificar, se crea el cronograma de actividades 
y plan a seguir. 
 
 Se realiza estudio de  documentación antigua, se plantean actualización y 
se procede a investigar más a fondo para encontrar nuevos requerimientos 
o especificaciones. 
 
 Se recolecta información interna y externa (NTC, Resoluciones, Auditoría 
interna del producto, ensayos, clasificación, loteo,  etc.) 
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 Proceso y análisis de datos 
 
 Planteamiento de presupuestos y acción a seguir 
 
 Recomendación y conclusiones 
 
 Bibliografía y Web grafía 
 
 Anexos. 
 
 
7.3 POBLACION Y MUESTRA 
 
 
La compañía CONCRETOS E INGENIERÍA S.A.S, cuenta con 18 referencias 
diferentes de tubería de las cuales solo se certificara la tubería de concreto con y 
sin refuerzo. La tubería de concreto se clasifica de acuerdo al diámetro nominal en 
pulgadas por lo tanto se pueden encontrar clasificadas como en la siguiente tabla: 
 
 
Inventario 30 Nov. 2010 
Tubería     
diámetro (pulg.) cantidad 
6 1363 
8 136 
10 15 
12 129 
14 2 
15 12 
16 19 
18 42 
21 98 
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Para obtener la anterior información se realizaron varias visitas al área de 
producción y la de  inventarios, se realizaron Cotizaciones para 2 tuberías de las 
siguientes referencias las cuales serán enviadas al laboratorio para su respectiva 
prueba. 
 
 
 8, 10,14, 15, 16, 18 y 21 CL 2 ; sin refuerzo (2  cada referencia) 
 24 CL II,  reforzado 1 c/uno 
 30, y 36 de clase reforzado romano 1 de cada uno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 CL2 27 
24 CL II 35 
24  CL IV 2 
30  CL2 28 
36  CL II 2 
40 CL II 5 
48  CL IV 24 
60 varias 5 
60  CLII 2 
TOTAL 1946 
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7.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMESIÓN INDICADOR INDICE 
CALIDAD 
 
Grado en el que 
un conjunto de 
características 
inherentes 
cumple 
con los 
requisitos. 
 
Conformidad 
No 
conformidad 
 
Inspección de 
Documentos 
 
Inspección de 
Registros 
 
Inspección del 
producto  
 
% 
PLAN DE 
CALIDAD 
 
Documento a 
través del cual 
se 
programan las 
actividades del 
S.G.C. 
 
CONCRETOS 
E INGENIERIA 
S.A.S  
 
 
Mejoramiento 
del servicio 
Calidad 
 
Cumplimiento 
de los 
requisitos y 
estándares de 
calidad  
 
% 
ENTRADAS 
 
Ingresos al 
sistema de 
información, 
datos 
 
y documentos 
para la 
realización 
de  
procedimient
os 
 
Proveedores 
 
Clientes 
 
 
Documentos 
 
Insumos 
Productos  
Calidad % 
SALIDAS 
 
 
Resultado del 
procesamiento 
de 
la información, 
 
Proveedores 
 
Clientes 
 
Satisfacción 
del Cliente 
 
Calidad 
 
% 
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ingresada. 
 
Documentos 
 
Insumos 
 
Productos 
 
SATISFACCION 
DEL CLIENTE 
 
 
Cumplimiento 
con 
las expectativas 
del cliente. 
 
Externo 
 
Quejas y 
Reclamos 
 
% 
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
8.1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 
 
 
 
DEBILIDADES 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
 
• No se tiene el sello de producto 
 
• Bajo nivel tecnológico utilizado 
en los recursos. 
 
• Se tiene un presupuesto 
limitado. 
 
• No se tiene la fuerza de ventas 
adecuada, ya que solo se tiene 
un vendedor fijo. 
 
• No se tiene un plan de acción 
detallado para certificación y/u 
otro procedimiento. 
 
• Procedimientos incompletos 
que no incluyen todos los 
requerimientos de la 
normatividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Excelente trayectoria de la 
empresa en la fabricación y 
comercialización de tubería de 
concreto. 
 
• Los productos se han 
distinguido por su excelente 
calidad. 
 
• Se conoce el mercado. 
 
• El crecimiento del sector de la 
construcción en la región. 
 
• Se cuenta con un portafolio 
amplio de productos. 
 
• Los competidores directos no 
se encuentran certificados. 
 
• Buenas márgenes de ganancia 
 
• Cuenta con excelentes 
condiciones de pago con sus 
proveedores. 
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FORTALEZA 
 
 
AMENAZAS 
 
• La empresa se encuentra 
certificada en sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9001:2008. 
 
• Recurso Humano con  alta 
experiencia en la elaboración de 
tubería. 
 
• Es el proveedor de grandes firmas 
de  construcción en la región, 
como Gerenciar y Asul S.A. 
 
• Se cuenta con la maquinaria 
necesaria para la producción de la 
tubería. 
 
• Cuenta con capacidad de 
infraestructura distribuidas en 
cuatro plantas de producción y 
capacidad de manufactura de 
dieciocho referencias de tubería 
diferentes. 
 
• La gerencia está comprometida. 
 
 
 
• Fortaleza que está tomando la 
tubería de PVC. 
 
• Altos costo de la materia prima 
(cemento). 
 
• Impacto de la legislación del país 
en este tipo de producto. 
 
• Estacionalidad en la demanda del 
producto, (épocas de elección, 
principio de año, etc.) 
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8.2 DIAGNOSTICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO 
 
 
 
CARACTERISTICA 
 
EXISTE DOCUMENTADO IMPLEMENTADO 
Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001:2008 
Si Si Si 
Requerimientos de NTC 401 Si No  
Requerimientos de NTC 1022 Si No  
Requerimientos Resolución 1166 
de 2006 
No   
Pruebas de Calidad Requeridas en 
Laboratorios Acreditados. 
No   
Catalogo de productos No   
Rotulado Necesario   No   
 
 
9. ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD 
 
 
• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 401 
 
Esta noma establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a que se 
debe someter los tubos de concreto con  refuerzo utilizados en la conducción de 
aguas lluvias, de aguas negras, de residuos líquidos industriales, drenajes de vías 
y en general tubos de concreto utilizados como conductos no sometidos a presión 
hidrostática interna. 
 
La norma contempla especificaciones para fabricación y el proceso de copra del 
producto, no incluye requisitos para su instalación y relleno, ni se establece 
relación alguna entre las condiciones de carga a que se someterá y la clasificación 
de tubo según su resistencia. 
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• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1022 
 
 
Esta noma establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a que se 
debe someter los tubos de concreto sin refuerzo utilizados en la conducción de 
aguas lluvias, de aguas negras, de residuos líquidos industriales, drenajes de vías 
y en general tubos de concreto utilizados como conductos no sometidos a presión 
hidrostática interna. 
La norma contempla especificaciones para fabricación y el proceso de copra del 
producto, esta norma no pretende señalar todos los problemas e seguridad 
asociados con su uso.    
 
 
• RESOLUCIÓN  1166 DEL 2006 
 
 
Este  Reglamento  Técnico tiene por objeto  señalar los requisitos técnicos 
mínimos asociados con la composición química de los materiales y, la 
estandarización de la información mínima sobre los requisitos técnicos que deben 
tener presentes los productores de tubería de concreto, con el fin de garantizar la 
calidad del servicio, para los tubos de acueducto y sus accesorios, integrantes en 
su conjunto de los sistemas de conducción y distribución de agua para consumo 
humano y para los tubos y accesorios integrantes en su conjunto de los sistemas 
de conexión, recolección y transporte final y tratamiento de las aguas residuales 
domésticas, industriales, pluviales o  combinadas, previniendo  la presentación de 
riesgos para la seguridad, la vida y la salud humana, animal y vegetal, el medio 
ambiente, y la realización de prácticas que puedan inducir a error, durante el 
horizonte de planeamiento para el cual fueron diseñados estos sistemas. 
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• RESOLUCIÓN 1127 DEL 2007 
 
 
Con esta resolución se modifica la Resolución número 1166 de 2006. 
 Se hace necesario modificar algunas disposiciones de la Resolución 1166 de 
2006 para aclarar aspectos concernientes a los organismos de evaluación de la 
conformidad para expedir las certificaciones exigidas dentro del Sistema Nacional 
de Normalización, Certificación y Metrología; reemplazar las versiones de dos 
Normas Técnicas Colombianas actualizadas por el ICONTEC y que incorporan 
cambios relacionados con las pruebas solicitadas dándoles una mayor claridad en 
cuanto al procedimiento y la entrada en vigencia de la resolución con el fin de 
lograr que los organismos de evaluación de la conformidad estén en capacidad de 
apoyar el cumplimiento del Reglamento Técnico. 
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10. PLANTEAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS 
 
 
REQUERIMIENTOS DE ISO 9001:2008 
 
 
4.2.3 Control de Documentos 
4.2.4 Control de Registros 
7.1  Planificación de la realización del producto 
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 
7.4 Compras 
7.5 Producción y prestación de servicios 
7.5.1 Control de la producción y de la prestación de servicios 
7.5.3 Identificación y Trazabilidad 
7.6 Control de los Equipos de seguimiento y Medición 
8. Medición, Análisis y Mejora 
8.2 Seguimiento y Medición 
8.2.1Satisfaccion del Cliente 
8.2.2 Auditoría Interna 
8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos 
8.3 Control del producto no conforme 
8.4 Análisis de datos 
8.5.2 Acción Correctiva 
8.5.3 Acción Preventiva 
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REQUERIMIENTOS DE NTC 401 “TUBOS DE CONCRETO REFORZADO PARA 
ALCANTARILLADO” 
Los requerimientos establecidos por la NTC 401 son los siguientes: 
• Ensayo de carga de los tres apoyos 
 
• Ensayo de absorción 
• Ensayo para la resistencia a la compresión de cilindros de concreto 
• Pruebas a Agregados 
• Prueba para el Agua 
• Procedimiento para el curado de la Tubería 
• Tolerancia permitidas en la tubería 
• Rotulado requerido   
REQUERIMIENTOS DE NTC 1022 “TUBOS DE CONCRETO SIN REFUERZO 
PARA ALCANTARILLADO” 
Los requerimientos establecidos por la NTC 1022  son los siguientes: 
• Ensayo de presión hidrostática 
 
• Ensayo de Absorción 
• Ensayo de Permeabilidad 
• Pruebas a Agregados 
• Prueba para el Agua 
 
• Procedimiento para el curado de la Tubería 
• Tolerancia permitidas en la tubería 
• Rotulado requerido   
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RESOLUCÓN 1166 DEL 2006 
Los requerimientos establecidos por la Resolución 1166 del 2006  son los 
siguientes: 
• Ensayo para determinar el contenido de ion de cloruro soluble. 
• Contenido mínimo en el Rotulado. 
• Catalogo de información Técnica de la Tubería. 
 
11. RESULTADOS DEL TRABAJO 
 
 
REQUERIMIENTOS PARA LA CERTIFICACION DE PRODUCTO 
 
• Manual de Calidad (Anexo 1) 
Versión Actualizada  
- Actividad Social de Acuerdo a la normatividad. 
- Caracterizaciones. 
- Inclusión del organigrama para pruebas de calidad. 
  
• Manual de Funciones (Anexo 2) 
Versión Actualizada  
– Especificación de experiencia requerida en los cargos. 
– Asignación de funciones para el aseguramiento del cumplimiento de 
requisitos para la certificación de producto. 
 
• Procedimiento para el  Control de Documentos (Anexo 3) 
Versión Vigente 
 
• Procedimiento para el Control de Registros (Anexo 4) 
Versión Vigente 
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• Procedimiento para la elaboración de Tubería sin Refuerzo según NTC 1022 
(Anexo 5) 
Procedimiento  Realizado 
 
• Procedimiento para la elaboración de Tubería con Refuerzo según NTC 401 
(Anexo 6) 
Versión Actualizada  
- Procedimiento para el curado de la tubería de acuerdo a NTC 401 
 
• Procedimiento control del producto no conforme (Anexo 7) 
Versión Vigente 
 
• Procedimiento Identificación y Trazabilidad (Anexo 8) 
Versión Actualizada 
-  Rotulado requerido por la NTC 401, NTC 1022 y Resolución 1166 del 2006.  
 
•  Procedimiento para la Preservación de Productos y Materiales (Anexo 9) 
Versión Vigente 
 
• Procedimiento para Mercadeo y Ventas (Anexo 10) 
Versión Vigente 
 
• Procedimiento para la Prestación del Servicio (Anexo 11) 
Procedimiento  Realizado 
 
• Procedimiento de Compras (Anexo 12) 
Versión Actualizada 
– Selección y Evaluación de proveedores 
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• Procedimiento para la Manipulación y Almacenamiento de la Tubería  (Anexo 13) 
Versión Vigente 
 
• Procedimiento para la Verificación de Instrumentos de Medición (Anexo 14) 
Versión Vigente 
 
• Procedimiento Encuesta de Satisfacción de Cliente (Anexo 15) 
Versión Actualizada 
– Análisis de la Información 
– Procedimiento para sacar la muestra de  clientes 
 
• Procedimiento Realización de Auditorías Internas (Anexo 16) 
Versión Vigente 
 
• Procedimiento para el uso y aplicación de Técnicas estadísticas (Anexo 17) 
Versión Vigente 
 
• Procedimiento Control de las dimensiones de la Tubería según NTC 401 y NTC 
1022 (Anexo 18) 
Procedimiento  Realizado 
 
• Procedimiento para la toma de Acciones Correctivas (Anexo 19) 
Versión Vigente 
 
• Procedimiento para la toma de Acciones Preventivas (Anexo 20) 
Versión Vigente 
 
• Procedimiento para la realización de ensayos y pruebas de calidad (Anexo 21) 
Versión Actualizada 
– Procedimiento para realización de prueba de calidad Internas 
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– Procedimiento para realización de prueba de calidad Externas 
– Programación de pruebas 
 
• Especificaciones Técnicas (Anexo 22)  
Versión Vigente 
 
• Cronograma de pruebas de Calidad (Anexo 23) 
Versión Actualizada 
– Inclusión de las pruebas requeridas según NTC 401, NTC 1022 y 
Resolución 1166 del 2006. 
 
• Catalogo Técnico de Tubería (Anexo 24) 
 
• Presupuesto para sello de Producto 2011 (Anexo 25) 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
• Cumplir con los requerimientos establecidos para la certificación del 
producto, no solo logrará este; sino también un posicionamiento aun más 
fuerte en el mercado  
 
• Aunque se contaba con un sistema de gestión de calidad maduro, este no 
cumplía con los requerimientos establecidos para la certificación del 
producto. 
 
• La documentación del Sistema de Gestión de Calidad de CONCRETOS E 
INGENIERÍA S.A.S, se llevo a cabo teniendo en cuenta los requisitos 
establecidos para la obtención de Sello de producto por parte de ICONTEC. 
 
• A través de la evaluación  del Sistema de Gestión de Calidad se logró 
realizar la actualización pertinente a los procesos directamente involucrados 
con la calidad del producto y el aseguramiento de esta, para la obtención de 
la certificación del producto. 
 
• Se elaboraron nuevos procedimientos  los  cuales  servirá de base para la 
realización de tubería con  los  más altos estándares  de calidad. 
 
• Es necesario la asignación  de los recursos necesarios para la realización 
de las pruebas de calidad en los laboratorios acreditados, para asegurar así 
el mantenimiento de la calidad en la tubería a certificar. 
 
• Los principales competidores de CONCRETOS E INGENIERÍA S.A.S. en la 
región son pocos y su competidor directo ANDITUBOS no tiene certificado 
su producto, los que nos dará  ventaja competitiva en la región.  
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• A través del análisis DOFA, de la empresa  se identifican: 
 Gran disposición por parte de la compañía y sus colaboradores en la 
certificación del producto.   
 Calidad y experiencia en todo lo que s hace, procesos, procedimientos 
y productos. 
 Clientes satisfechos, en una cultura de fidelidad hacia la empres y el 
producto. 
 Liderazgo en el mercado. 
 
• Existe un compromiso con la calidad del producto, por parte de la alta 
dirección y del todo personal de la empresa; tanto a nivel administrativo 
como a nivel  operativo, por tanto la certificación de producto es casi un 
hecho en la organización. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
• Iniciar con la implementación de manera inmediata ya que se requieren de 
muchas pruebas de laboratorio que tienen un tiempo de entrega 
determinado   y con la certificación en un tiempo máximo de dos (2) meses, 
para que se puedan lograr entrar a licitar lo más pronto posible. 
 
• Antes de empezar con las auditorías  para lograr la certificación, se debe 
sensibilizar y socializar el S.G.C en todo el equipo de trabajo y después 
capacitar a los auditores internos, para el aseguramiento del mantenimiento 
de la calidad del producto. 
 
• Es muy importante que en el equipo de trabajo exista un compromiso por 
mejorar continuamente, puesto que lograr la certificación es solo el primer 
escalón en el camino hacia la calidad. 
 
• Se deberán destinar los recursos necesarios tanto económicos, logísticos y 
de infraestructura para asegurar el cumplimiento de todos los 
requerimientos propuestos.  
 
• Se debe velar por el buen ambiente de trabajo, capacitando y actualizando  
a los empleados permanentemente,  esto se verá reflejado en un muy buen 
desempeño laboral, que es necesario para la calidad de la tubería.  
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